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PENERAPAN STRATEGI SURVEY, QUESTION, READ, RECITE AND 
REVIEW (SQ3R) UNTUK MENINGKATKAN KEAKTIFAN  SISWA 
PADA PEMBELAJARAN IPA KELAS IV DI SD NEGERI  
NGLOROG 5 SRAGEN 
 
Susanti, A510 100 014, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014, 78 
halaman. 
 
Tujuan penelitian tindakan kelas ini adalah untuk meningkatkan keaktifan 
siswa kelas IV SD Negeri Nglorog 5 Sragen pada pembelajaran IPA melalui 
Strategi survey, question, read, recite, and review (SQ3R). Penelitian tindakan 
kelas ini terdiri dari dua siklus. Subjek penelitian yang dikenai tindakan adalah 
guru dan siswa kelas IV SD Negeri Nglorog 5 Sragen yang berjumlah 19 siswa. 
Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi dan observasi. 
Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan reduksi data, 
penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan adanya 
peningkatan keaktifan siswa pada akhir siklus II dalam hal menjawab pertanyaan 
prosentase meningkat menjadi 89%, bertanya sebesar 94%, menulis sebesar 
100%, membaca sebesar 94%, dan mengungkapkan ide-ide gagasan sebesar 84%. 
Penelitian ini menyimpulkan bahwa melalui strategi survey, question, read, recite, 
and review (SQ3R) dapat meningkatkan keaktifan siswa pada pembelajaran IPA 
siswa kelas IV SD Negeri  Nglorog 5 Sragen. 
 
Kata kunci : Strategi survey, question, read, recite, and review (SQ3R), 
Keaktifan siswa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
